Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban -  írta: Tholdt - zenéjét szerzé: Titl Emil - fordította: Szerdahelyi J. - Az uj kristályviz alatti tündértermet festette: Lütkemeyer Frigyes, - a gépezetet készité: Thomas Bálint - Karnagy: Znojemszky - rendező: Mándoky by unknown
I\ép-elöa«lás.
Leszállítón helyárakkal, bériéi szllnelben.
Tündér bohózat, dalokkal és tánczczal.
D O R E C Z i m
XXX-dik szünet, (páros.)
Pénteken, 1889. évi ápril hó 5-én;I
XXX-dik szünet. (Páros.)
f
1 T D D  FÁTYOL
Nagy tündérjáték dalok- és tánczokka! 3felvonásban. Irta : Tholdf. Zenéjét szerzé: TitI Emil. Fordította: Szerdahelyi J. Az nj kristály­
víz alatti tündértermet festetteL ülkem eyer Frigyes, a gépezetet készité Thomas Bálint. (K arnagy: Znojemszky. Rendező: Mándoky.)
S  Í Z  JEC IW T  1 3 Y  Y  J E  í v  ;
Astrea, tündérkirálynö — — Táj kerti B. Virágvölgyi, j 
Hegyfalvi, fiatal festők
— Karacs.
Celia, a táj nyphája — —  Békéssy Rózsa. — Nagy J.
Adina, tűndérnö — — Dorsai L. Továki, ) — — Németi.
Plüsch, gazdag földesur — —  Püspöky. ! Fülöp, házi szolga — —  Mátray E.
Sibilla, gazdasszonya — — Oláhné. Szálkafi, zsebelök feje — —  Gulyás.
Schnell Konrád, szám tartó— —  Boronkay. Csontházi, ) , . —  
Mocskosi, | le«en5’e '
— Gyöngyössy.
Albert, tájfestő — —  Péchy. — Nagy J.
Muff Ádám, festéktörö — — Hegyessy. Mari, rózsaleány - - —  Kocsis E te l
M argit fiatal özvegy, haszonbérlőim —  Geröfyné. Sandler. biztos — —  Németi.
János, pinczér — — Gyöngyösssy. Szatócs — — Karacs.
Áron zsidó —  — — Szabó L. Hirdető —  Németi.
Czyprián, pásztor — — Mátray J. Egy a népből — —  Szentes.
Schrott Cyrill, kasznár — Szentes. 1 -sö j —  — — Dorsai L.
W üthend Osvald, irnok — —  Palofay. 2-dik rózsaleány — — Sulinka M.
Malomházi, )  g - i- i  festAir 
T ölgyhegyi,) hatal íestok__
— Juhay. ; 3-dik ) — — —  Tájkerti Ida.
— Szabó J. Tündérek, parasztok, örök, zenészek.
Az utolsó felvonásban előforduló nagyszerű vándorképeket festette: Mühldorfer és Lülkem eyer József, a díszleteket bemutatja 
Boránd György diszmester.
Leszállított helyárak: Alsó- és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. Emeleti páholy 2 frt. Támlásszék az első három sorban 
1 frt IV— X. sorig 8 0  kr. XI— XIV. sorig 6 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 4 0  kr, a többi három sorban 3 0  kr. Földsziniti 
_______________________________ állóhelyre 25 kr, tanuló- és katonajegy 2 0  kr. Karzat 10 kr.
__________Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 3 órától kezdve.
__________Az előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, 1889. ápril hó 6-án, páros bérletben i t t  m á s o d s z o r  B é k é s s y  R ó z s a  j u t a l o m j á t é k á u l :
C lem en c e an , vagy „Öld meg az asszonyt
Színmű 5 felvonásban. Irta : Dumas.
Előkészületen, ú jdonság: »Egy vár története.II Gróf Zichy Gézától.
Folyó szám : 185.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Valentin Lajosg
Bgm. (3536.)
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helyrajzi szám: Ms Szín 1889
